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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA FACULTAD DE FÍSICA DE FECHA29 DE OCTUBRE DE 1981
Bajo la presidencia del Dr. Cartujo y con la asis-
tencia de los Sres. reseñados al margen, se abre la sesión a
las 16 h. 20 oí..
Se lee y aprueba el Acta de la sesión anterior.
El Dr. Parellada informa de la situación económica
haciendo hincapié en el déficit queexiste ya actualmente en
el capítulo correspondiente a teléfono y a la cual hemos de
encontrar solución, sea poniendo en funcionamiento contado-
res por Departamento o líneaS directas también por Departa-
mentos para conferencias con el exterior. Se apuntan otras
soluciones y se acuerda estudiar el problema conjuntamente
con la Facultad de Química.
A continuación, y con relación al punto del oreden
¡ta del gran
• representa
mantener la suscripción de las revistas con la Librería Her-
onesa la Cooperati-
va San Jorge en plan de ensayo y, en su caso, pasar las demás
suscripciones paulativamente a dicha entidad. Se acuerda crear
una Comisión para estudiar el déficit que en el capítulo de
revistas existe actualemnte y el Dr. Pascual se ofrece para
lle cabo un estudio de redu i de gasto en dicho capí-
En el punto 4, bajoel epígrafe de gastos de funcio-
áento, se informa del modo de beneficiarse del dinero que
está en depósito en Secretar i aplicarlo, en concepto
de pequeño préstamo, a gastos no superiores, en general, a
2.000 ptas.
En cuanto al punto 5, viajes, se informa de la posi-
bilidad de que se pueda cobrar por anticipado y justificar el
gasto después de realizado el mismo.
En ruegos y preguntas se acepta el ruego del Dr.
Parellada de que en la CAF haya un representante de la Co-
misión Administrativa de la Facultad. Asimismo se informa
por parte del Dr. Pascual de la situación actual del cuerpo
de bibliotecarias de la Universidad y se comentan algunas de las
posibilidades para obtener un buenendimiento del nuevo orde-
nador que se instala en el edificio Central de la Universidad.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión
